




Antonius de Castro, vicarius archiepi-
scopis Iadrensis, 240-241
Antonius de Gualdo, scriptor papae, 
procurator Hugolini archiepiscopis, 
139
Antonius fi lius olim ser Berini de Spa-
leto, nobilis vir, 230
Antonius quondam ser Raymondini de 
Beneuentis de Cremona, imperiale 
auctoritate publicus notarius ac can-
celarius et notarius iuratus commu-
nis Spaleti, 131, 148, 177
Arbo, de cf. Cristoforus, Iohannes quon-
dam Stephani
Ariminio, de cf. Nicolaus
Augustinus de Cassotis cf. Cassotus Au-
gustini de Cassotis
Auria, de cf. Symon
B
Balcius Petri, nobilis vir, iudex Spaleti, 
80
Balcus Gaudii 170
Baldesarus de Sorba de Ianua, miles re-




Banich cf. Radaç Banich
Barbara, regina Hungarie, 262
Bartholomeus de Annobonis de Serçana 
cf. Petrus condam Bartholomei
Bartholomeus de Veneciis, potestas Spa-
leti, 173
Bartholomeus Francisci de Sancta Lucia 
de Veneciis, habitator in contrata 
sancti Saluatoris, 179
Bartholomeus Petri, examinator, 212
A
Albertolus Bassanega condam Lafranci 
de Mediolano, imperiale auctoritate 
notarius publicus, cancelarius com-
munis Spaleti, 77, 80
Albertus, magister, procurator episcopa-
tus Tiniensi 29
Alexander Baldi de Saxoferato 219-220
Alexander Iohannis Albertonis de Fir-
mo, notarius, 177
Amicus, capelanus iuratus notarius com-
munis Spalatensis, 57-59
Anchona, de cf. Çoue, Iohannes condam 
Çoue
Andreas Desse, examinator, iudex ciui-
tatis Spaleti, 171, 174-175
Andreas Dominici de Firmo, potestas 
ciuitatis Spaleti, 174
Andreas fi lius condam Iacobi (Andreas 
Iachobi) 85, 215
Andreas Stephani de Spaleto 131
Andreas, archiepiscopus Spalatensis, 
(pridem) rector ecclesie sancti Leo-
pardi Nucerensis dyocessis, 137-140, 
247-248, 255
Andreas, archipresbiterus ecclesie Spa-
latensis, 252
Andreas, don, archipresbiterus capituli 
Nonensis 44, 49
Andreas, rex Hungarie etc. 208
Andriolus Maynerli fi lius Anselmoli, im-
periali auctoritate notarius publicus 
et iuratus communis Spaleti, 211
Angelus, kardinal sancte Romane eccle-
sie et legatus domini pape, 228
Annobonis, de cf. Bartholomeus, Petrus
Anthonius Bassanega condam Silvestri 
de Mediolano, imperiali auctoritate 
notarius publicus, 77-78, 80
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Bartholus Nicole Marich 223
Bassanega, cf. Albertolus, Anthonius
Bela, rex Hungarie, 57-60, 71
Belenich cf. Dragoslauus Belenich
Belocus de Breceuo de generacione Çu-
dimirich 159
Benedictus de Veneciis, frater ordinis 
beate Marie seruorum camere apo-
stolice generalis vicarius subcollec-
tor, 235
Bentiuolgis, de cf. Franciscus, Phylipus
Berberio (Birberio), de cf. Georgius, 
Mladenus
Bergenda de Almissio, 154
Berghendich (generacio), 215
Bergles de Breceuo de generacione Çu-
dimirich 159
Berichich (generacio) 81
Berinus de Spaleto, olim cf. Antonius 
fi lius olim ser Berini
Berislaus Channosich de genere Zubri-
ganitg 34
Berislaus Scocibelcha, nobilis vir, 154
Bernabonis de Vice, comes Mediola-
nensis, 223
Bernardus de Sibenico, nobilis vir, 45
Bernardus, archiepsicopus Spalatensis, 
167
Bernardus, episcopus Bononiensis, apo-
stolice sedis nuncius, 237 , 239
Beroeuich cf. Radoslaus Beroeuich
Bertanus Çes de Tragurio cf. Dobra
Billoius Bisserich (cf. Biserić) 184
Billos Bisserich (cf. Biserić) 184
Bilsa Cipriani, examinator, iudex Spale-
ti, 80-81, 116, 210
Bine (Biue), presbiter, 59-60
Bira relicta Viti de Nassis 112-115, 117
Biserić cf. Božićko, Ilia, Jorje, Luboa, 
Svetina Biserić
Bisserichi cf. Billoius, Billos
Biue Gregorii, examinator, 101, 104
Biuitius Gregorii, iudex ciuitatis Tragu-
rii, 135
Blagay, de cf. Duymus, Iohannes fi lius 
comitis Duymi
Blaschius fi lius Blaschi de Tragurio 85, 
92-93
Blaschus Marini de Tragurio cf. Duy-
mus fi lius condam Blaschi Marini
Blasco fi lius Andrei de Tragurio 183-
185
Blasius de Scopiuaç, magister, homo re-
gius, 162-165
Blassal Radetich 143
Bogaucich cf. Georgius fi lius Radiuo-
gli, Merdessa, Radiuoglus, Vlada re-
licta Radiuogli, Volchicius fi lius Ra-
diuogli
Bogdan fi lius Radozlay, Vlachus, 120
Bogdancich cf. Tuardcho
Bogdanich cf. Bosichius, Miroslaus
Bogdanus Chicich, concanonicus eccle-
sie Spalatensis, 162
Bogdanus Dominici de Spaleto, archi-
presbiter curate ecclesie sancte Ma-
rie de villa Neresi Braciensis et Fa-
rensis diocesis, 123-125, 127-131
Bogdanus fi lius quondam Dragoy 159
Bogdanus fi lius quondam iudicis Ste-
phani 159-160
Bogdanus fi lius Vitini, 154-155
Bogdanus Jarchouich de Sithno 82
Bogdanus Poganouich 184
Bogdanus Sembergotich de Postrana 215
Bogdanus Valchoslauitg de generacione 
Cudomiricorum 32
Bogdanus, comes Almissi, 208
Bogonidanus Malueri 200
Bogudus Diminoeuich de Sithno 79
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Bogunidich cf. Nicolaus Martini
Boguuidich cf. Martinus, Nicolaus, Ra-
doslaus
Bolichus de Ischosouo, nobilis vir, 121
Bolkouich cf. Hlapacius
Bonifacius, papa, 138-139
Boniohanes, abbas monasterii sancti 
Michaelis de Monte Polensis, 236
Bononia, de cf. Franciscus fi lius Iohan-
nis, Phylipus de Bentiuolgis




Bosichius Bogdanich de Driuenich 190
Božićko Biserić 258
Bractina (Bracane) Budinich 168-170, 
175
Braico 195
Branchus Voinouich, habitator Spaleti, 
80
Branoeuich cf. Stoyslaus
Brathya fi lius Radozlay, Vlachus, 120
Bratoslauus 195
Braychouich cf. Michoilus
Breceuo, de cf. Belocus, Bergles
Bribex fi lius Dragoch 208
Bubagna Hranchouich 201
Bubek cf. Detricus, Emericus
Buçardus Jacobi, don, primicerius Spa-
latensis, canonicus ecclesie Spala-
tensis 49, 73, 252




Budislaii fi lius Boleslaui de Policio, 
154-155
Budislauich cf. Vlatcho
Budislaus Dragohnichi de Polizio de 
villa Vgal 110-111, 196
Budislaus Modrogusich de Podstrana 
215-216
Budislaus Vgrinitg 154, 163
Budislaus, comes cf. Nicolaus fi lius Bu-
dislai, Putchon (Butchon) fi lius Bu-
dislai
Budoeuich cf. Ioroe
Budogna Heymignig, homo bani, 44
Budonich cf. Ratchus
Busseuich, de cf. Gregorius
Bylssa Cypriani, ser, consiliarius, exa-
minator, 210
C
Camurcius Francisci, nobilis vir, iudex 
Spaleti, 79
Camurtio Iohannis, examinator, 176
Caninus Çipriani, nobilis vir, iudex ciui-
tatis Spaleti, 251
Çanobonus de Rompalia, imperiali auc-
toritate publicus notarius iuratus 
communis Spaleti, 198
Cargesich cf. Iuanus
Cassianich cf. Petrus Iohannis
Cassotis, de cf. Augustinus, Cassotus 
Augustini
Cassotus Augustini de Cassotis, nobilis 
vir, ciuis Traguriensis, syndicus et 
sindicarius communis Tragurii, 99-
109, 150-152, 178
Castro, de cf. Antonius
Casulis, de cf. Iohannes





Çenche, de cf. Paulus fi lius Nicolai
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Çeuetich Çelescich 176
Chambris, de cf. Iohannes
Channosich cf. Berislaus












Chrisanus Chutey, nobilis vir, 43
Christolus Chutey cf. Petrus Christoli 
Chutey
Chuale fi lius Vgrini 168
Chudamerych, de genere cf. Kraynich 
fi lius Galchych, Ladizlauus Medo-
sauych, Tonsa Strigonich, Wlackhw 
fi lius Serlych, Zwyd fi lius Vynich
Chupsich cf. Stephanus
Chutey cf. Christolus Chutey, Petrus 
Christoli Chutey
Cibudinitg cf. Damianus
Cindri, de cf. Iohannes
Cingulo, de cf. Thomas condam Colucii
Ciprianorum (Ciprianich), de genere 
cf. Georgius Ratchouich, Gregorius 
quondam Ratici Mathieuich, Valch 
Vladislauich de Varchricha
Ciprianus fi lius Zanini Cipriani, nobilis 
vir, offi cialis et conductor salis et 
trentessimi camere regie Hungarie in 
partibus Dalmacie, 43, 49-50
Cirinilci 194






Clapçius (Klapcius), iudex nobilium 
communitatis Tininiensis, 33, 35,
Clapçius, civis Spaleti, 82
Clapota fi lius Crancho, 154-155
Clissia, de cf. Georgius fi lius Rogarich, 
Iohannes fi lius Bogdani, Iohannes 
(Iuannes) fi lius quondam Georgii, 
Marchus fi lius quondam Georgii Ro-
garich, Martinus fi lius condam Mi-
chaelis, Martinus Radosuitg, Ma-
theus Rogaritg, Nicolaus Martini 
Bogunidich, Ostoya fi lius quondam 
Georgii Rogarich, Ostoya Iurdanich, 
Petrinus, Rogarich, Vlceta condam 
Michaelis
Cliuna, de cf. Draganus condam Rado-
slaui, Radoslaus
Cluchaer, de cf. Drasoy
Clych, de cf. Iohannes fi lius Georgii, 
Mathias fi lius Georgii
Coçauich cf. Milgostus
Come Petri Camurcii 59
Comolus de Spaleto cf. Fumia, Chera
Comolus Fracisci cf. Chera, Fumia, Pe-
trus frater Comoli
Comolus Mathei de Petrachis, capita-
neus communis insule Bratie, 189
Constantinus, comes, cf. Nelepcius
Conya, banus regnorum Dalmacie et 
Croacie, 37, 40,
Coradus Deturri, miles, potestas Spaleti, 
174
Çori cf. Marcus Çori, Michael Çori, Ni-
colaus (Nochola) Çori




Cosmas fi lius quondam iudici Stephani 
159-160
Çoue de Anchona, magister cf. Iohan-
nes
Crachoue, de cf. Grubisa Ostogich
Craneouich cf. Goyach Craneouich
Cranislaus Gemischouich de Sithno 82
Crasimir de Ymota, iudex de terra Halm, 
84
Cresolus Papalis cf. Matheus condam 
Crestoli Papalis
Cressius de Nassis, egregius vir domi-




Crisan Chrelitg, nobilis vir, 154
Crisanus Marci 254
Crisich cf. Vlatchus Stoyslaui
Crissanich cf. Paulus
Cristoforus de Domine de Arbo 256-
257
Cristoforus dictus Testa de Eugubio 61
Cristoforus Marcello, comes et capita-
neus Spalatensis, 221
Cuchiulis, de cf. Duymus quondam ser 
Ieremie Iohannis, Ieremia Iohannis
Cuçule cf. Desse, Mara soror Michaelis 
fi lia condam Desse, Michael fi lius 
condam Desse
Cudina Tungricouiçh de Breceuo de ge-
neracione Çudimirich 159
Cudomirici (Çudimirich, Cudomirico-
rum, Chudamerych), de generacione 
cf. Bogdanus Valchoslauitg, Cudina 
Tungricouiçh, Kraynich fi lius Gal-
chych, Ladizlauus Medosauych, Mi-
lcho Radlitg, Petcho Obradouitg, 
Porte, Pribaçus, Pribcho Nouachoui-
tg, Vlatcho Stoyslaui Crisich, Tonsa 
Strigonich, Walk Yuanouitg, 
Wlackhw fi lius Serlych, Zwyd fi lius 
Vynich
Çuietich cf. Matheus Michaelis
Çuitanus condam Dessomini de Fara 
(Cuitanus Desomani de Lesna; Çui-
tanus de Essinauitg de Fara; Zuita-
num Dissmanich de Lezna), ser, no-
bilis vir, habitator Spaleti, familiaris 
Karoli Dalmatcie et Croacie ducis, 
54-56, 62-70
Curgatouich cf. Georgius
Curiachouich cf. Georgius, Tuertcho
Currillo, de cf. Dragossius Priboeuoich, 
Iuan Dragosseuic




Dabaz Salamonich, nobilis vir, 121
Damiannus fi lius Drasoe Nicolich 146-
148
Damianus Cibudinitg de Policia, habita-
tor Spaleti, 74
Damianus condam Iohannis de Varicas-
sis de Iadra, nobilis vir, pristaldus, 
67-68
Damianus Domacçi 171
Damianus Maroli, iudex et consul ciui-
tatis Spaleti, 173, 200,
Damianus Nicole, nobilis vir, iudex 
communis Spaleti, 174
Damianus Peruesse (Perfse, Peruosii), don, 
canonicus Spalatensis, 49, 73, 90
Damianus, religiosus vir, frater, 121
Dandulo cf. Iohannes Dandulo
Daniel Domanciçh, iudex Clissie, 159
Daria relicta Ostoge Petrumilich 218
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Deodatus Iohannis, ser, 214
Desan fi lius Dragoy 168
Desan fi lius Nattiça 168
Desimirus, rector ecclesiarum sancto-
rum Tecle et Iohannis, 61
Desislauus Bubal fi lius Martini 159
Dessa Duymi 171
Dessa Iorriçii, vicarius, 167
Dessa Michaelis, iudex (Spalatensis), 
57-58
Desse Cuçule cf. Michael
Dessimirus, presbiter, rector ecclesie 
sancte Tecle, 64
Dessola (Dossola) fi lia Slaue relicte 
Iohannis Cegola 168-169
Dessominus de Fara cf. Çuitanus
Detricus Bubek, banus regni Sclavonie, 
151




Dionisius Elye, ser, nobilis vir, ciuis 




Dminach de Policia de villa Sitno 212
Dminach Macomeliciç 159
Dminak Milletik 184





Dminoeuich cf. Yuan (Iohannes)
Dminoslauus fi lius Gregorii 184
Dminsa frater Prodani Vaganouich, 77, 
81-82
Dobocollus 167
Dobra fi lia quondam Raschi calçolarii 
de Spaleto, prius uxor quondam Ber-
tani Çes de Tragurio nunc uxor Ra-
thchi calçolarii de Spaleto, 134-136
Dobra Voda, de cf. Gregorius fi lius Ra-
tchonis
Dobre Dusiçe, examinator, 57-59
Dobrin, voeuoda populi Clissiensis, 119
Dobrinus Vodognich Sdusa, pristaldus, 
143




Doicus Tholihnich, pristaldus, 162
Domaldus 198
Domaldus Duymi, conusul et iudex ciui-
tatis Spaleti, 199
Domaldus, comes Spalatensis, 167
Domanciçh cf. Daniel
Domianus fi lius Vlçete Drascheuich 183
Domine, de cf. Cristoforus
Dominicus Gregorii, rector esslecie san-
cti Petri de Gumay, 124, 126, 130






Dompnius Luce, concanonicus Spaleti, 
notarius iuratus communis Spaleti, 63
Doymus Desse, nobilis vir, iudex ciuita-
tis Tragurii, 227
Doymus, archidiaconus Spalatensis, 247
Draçaç Stipchouich 214
Drachta 184
Draçiç relicta condam Radaç Pribislaui-
ch 164
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Draga Vgrini Guetesich de Peruno 175
Draganus condam Radoslaui de Cliuna 
de villa Riçiça 89
Dragata, cançelario Braciensis, 131
Dragçe 168
Dragich Marci 146-148
Drago de Pinosa, iudex, 168
Dragobrat, pristaldus, 201
Dragobrath Ratini de Sithno (Dragobrat 
Radcinich) 79-80
Dragobratus Milchich 201
Dragoeuich cf. Radoye Dragoeuich
Dragohnich(i) cf. Budislaus, Maroyus, 
Matheus fi lius Budislaui, Nicolaus 
fi lius Budislaui






Dragoslauus fi lius Çmigne 184
Dragoslauus Pomenich 210
Dragosseuic cf. Iuan
Dragossius Priboeuoich de Curillo 215-
216
Dragossius Radouanich de Sithno 79
Dragus Stephani, iudex, 57-58
Dras fi lius Serbinni 167
Drasceuich cf. Georgius, Domianus fi -
lius Vlçete
Draschitg cf. Stanenus





Drasoe Drascich plemenith Slouich 146
Drasoeuich cf. Georgius, Iurai
Drasoy de Cluchaer 30
Draxa, sartor, 87
Driuenich, de cf. Bosichius Bogdanich
Dubraua, de cf. Iurai Drasoeuich
Dubrauchitg (Dubraucich) cf. Iohannes, 
Georgius, Stephanus condam Geor-
gii, Vladiçlaus
Duesten, de Iohannes
Dugmus Nicole, canonicus ecclesie Spa-
latensis, 73
Dumaldus Duymi, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Spaleti, 176
Dusiçe cf. Dobre, Thomas
Duymina Madii Alberti 87
Duymouich cf. Drascus
Duymus Andree, nobilis vir, iudex ciui-
tatis Spaleti, 212
Duymus Auancii, examinator, 208
Duymus condam Nicole, concanonicus 
ecclesie Tininiensis, 33
Duymus Damiani (Dugmus Damiani), 
primicerius Farensis et canonicus 
Spatalensis 49, 73, 252
Duymus de Blagay, comes, 71-72
Duymus Desse Auançii, examinator, 176
Duymus fi lius condam Blaschi Marini 
de Tragurio 85-86
Duymus fi lius condam comitis Pauli, 
comes de Cherbauia, 115
Duymus fi lius Michoy 71
Duymus fi lius Michoy de Kortonicha 
(Kortunicha) 71-72
Duymus fi lius Teodosii de Spaleto, 178-
182, 186-188
Duymus Iohannis, nobilis vir, iudex 
Spaleti, 63
Duymus Marinii, ser, civis Spaleti, 54
Duymus Nicole 116
Duymus Nicole, diaconus, canonicus, 
presbiter et concanonicus ecclesie 
Spalatensis, 87, 90, 110-111, 246
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Duymus Peruoslaui, conusul et iudex 
ciuitatis Spaleti, 199, 208
Duymus Philippi 208
Duymus quondam ser Ieremie Iohannis 
de Cuchiulis de Spaleto, ser 134-136
Duymus Radichi, concanonicus ecclesie 
Spalatensis, rector ecclesie sancti 
Martini, 213-214
Duymus Rasari, iudex, 59
Duymus Silvestri (Dugmus), subdiaco-
nus, canonicus ecclesie Spalatensis, 
49, 73, 90
Duymus Sloui, nobilis vir, sindicus 
communis Spaleti, 43, 45-46, 87
Dymus Çiuitoieuich de Costagni 214
E
Egidius Radoy, examinator, 174
Egidius Raymundi, iudex ciuitatis Spa-
leti, 168-169, 174
Elena, regina Bosne, 190
Elizabeth, junior regina, regina Hunga-
rie, 38, 40, 105, 108, 117, 120
Emericus Bubek (Henricus Bebech), 
banus Dalmacie et Croacie, 102, 
106-112, 114, 116-117
Emericus, comes terre Holmie et caste-
lanus Almisii, 48
Emericus, banus maritimus, 30
Eugubio, de cf. Cristoforus
F
Fara, de cf. Çuitanus, Dessominus
Fauentia, de cf. Iohannes olim Iohannis
Filipus 195
Firmo, de cf. Alexander Iohannis, An-
dreas Dominici, Vannes Dominici 
Iohannis
Franceschinus de Dobrolino cf. Ginul-
lus
Franchus fi lius Ratci 146-147, 191-192
Francischus condam Iohannis de Ostilia 
comitatus Verone, habitator Spaleti, 
179
Franciscus Camurcii, consul et iudex 
ciuitatis Spaleti, 199
Franciscus Damiani, ser, ciuis Spaleten-
sis, 252
Franciscus fi lius Iohannis condam do-
mini Phylipi de Bentiuolgis de Bo-
nonia, imperiali auctoritate notarius 
publicus et iuratus Spaleti, 77, 79, 
252-253
Franciscus Luce de Hrusole 207
Franciscus Lucii de sancto Genesio, no-
taruis communis Tragurii, 178-179
Franciscus Micheanis 171
Franciscus Nouaci, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Spaleti, 212
Franciscus, episcopus Penestrinus san-
cte Romane ecclesie vice cancela-
rius, 139
Franciscus, primicerius ecclesie Spala-
tensis, 252
Francisus fi lius Urchonis de Susnar 205
Fumia (Eufemia) relicta Comoli Franci-








Ganorus fi lius condam domini Lançaloti 
de Mantua, imperiali auctoritate no-
tarius publicus, notarius et cançela-
rius iuratus communis Spaleti, 38-
40, 51, 54, 78, 82, 114-117, 211
Gara, de cf. Nicolaus
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Gardomillus, vicecastellanus comitis 
Johannis de Cetina in castro Fsin, 53
Gata, de cf. Iurai Stoysich
Gauper, riuarius, 199
Gausigna Marini Gausigne de Tragurio 
92-93
Gemischouich cf. Cranislaus
Georgius (Ieorgius), comes Spaleti, 168-
170, 173-174, 177, 198-200
Georgius 184
Georgius condam comitis Pauli de Cur-
yaco, comes et castellanus Clissien-
sis, 55, 70
Georgius condam Dminach Osmochlyp 
(Georgius Osmohlilouich), pellipa-
rius de Spaleto, 207, 211-212
Georgius Curgatouich 226
Georgius Curiachouic (Ciuiriacouich) 
94, 96-97
Georgius de Berberio, comes, 193
Georgius Drasceuich 143
Georgius Drasoeuich 163-164
Georgius Dubraucich cf. Stephanus con-
dam Georgii
Georgius Dubraucich de Policio 164
Georgius fi lius condam comitis Pauli, 
comes de Cherbauia, 115
Georgius fi lius Johannis, de comitatu 
Zaladiensis, 149
Georgius fi lius Nicolai, nobilis de Lape-
ch, 73
Georgius fi lius Pauli bani Chroatorum, 
comes, 154
Georgius fi lius Radiuogli Bogaucich, 
comes, 189-190
Georgius frater Mislieni Iegeuich, co-
mes, 252
Georgius Miroslauich 201
Georgius Petrache, iudex communis 
Spaleti, 198
Georgius Radiuoeuich, pristaldus, 84, 
255
Georgius Ratchouich de domo Michae-
lis de genere Ciprianorum, comes, 
132-133, 143
Georgius Rogarich de Clisia 121
Georgius secundus, comes ciuitatum 
Dalmacie, 159
Georgius Spiranchitg, vicecastellanus 
castri Clissii, 70
Georgius Vladoeuich 163-164
Georgius, cantor et canonicus capituli 
Tininiensis, 42
Georgius, comes ciuitatum Dalmatina-
rum, 194-195
Georgius, comes, castelanus de Fsin, 90
Georgius, frater, guardianus claustri or-
dinis minorum de Scardona, 205





Ghibertus Cornuti, comes ciuitatis Spa-
leti, 63, 81
Ginullus condam Franceschini de Do-
brolino (Guilielmus Francisci), im-
periali auctoritate notarius ac nata-
rius iuratus comunnis Tragurii, 99-
100, 102-103, 135-136
Godicich cf. Radossius Ciuitçi
Goioeuich cf. Radoslaus
Goislaus Nouacouich de Almissio 214-
216
Goneclauo, de cf. Nicolaus fi lius quon-
dam Andree Ieuarsii
Goricha, de cf. Saracenus





Goyach Ozdiavich, homo capituli Spa-
latinensis 36
Goyak fi lius Masszel 38, 40-41,
Goyanus (Goychus) Stanoeuich de Sith-
no 80-82
Goycich cf. Iuannes, Iacobus quondam 
Iuannis, Vlatchus Goycich
Goyslauich cf. Hadcho
Goyslaus Wlichobratich de Orli 33-35
Goyslauus fi lius Georgii, homo domini 
ducis Karoli de Duracio, 36
Gradichna Çubrenni (Tubretii) 169-171
Gradichna de Peron cf. Çiuethicus fi lius 
Gradichne
Grahouia, de cf. Grubissa fi lius Oztoye
Gregorius Biuçii cf. Nicolaus Gregorii 
Biuçii
Gregorius condam Iohannis Vitalis (Vi-
talleuich, Vitalleuitg, Vitaleuig), ca-
nonicus Spalatensis, 61-64, 252
Gregorius Cusdet, comes, castellanus 
Clissie, 159-160
Gregorius de Busseuich, homo regius, 
71-72
Gregorius Draçinich, nobilis de Scardo-
na, 203
Gregorius fi lius Cerne 175
Gregorius fi lius Cirne Damasci 167
Gregorius fi lius condam Mlack de Pech, 
comes, 47-48
Gregorius fi lius Ratchonis de Dobra 
Voda, districtus Ostrouice, 218
Gregorius Grube, iudex, 57-58
Gregorius Hugrinich, comes de Rog, 
203-204
Gregorius Nimicich 83-84
Gregorius quondam Ratici Mathieuich 
de Werherka de genere Ciprianorum 
de Chleuna 132-133
Gregorius Stipichouich de Verhricka 
156-157
Gregorius Stoycich de Breceuo 158
Gregorius, iudex nobilium communita-
tis Tininiensis, 33, 35
Gregorius, papa XI 233-234, 237, 239
Greguritg cf. Ostoya
Grethgoritg cf. Iurco
Grisogonis, de cf. Iohannes
Grisogonus, episcopus Traguriensis, 
100-101
Grubac Hualislauich, iudex de terra 
Halm, 84
Grubac Maslouich, iudex de terra Halm, 
84
Grubanus Dragoseuich de Verhrika 156-
157
Grube Theodossii, examinator, 199
Grubesiçh cf. Nicolaus
Grubis(s)a fi lius Oztoye (Ostogich) de 
Grahouia (Crachoue), comes, 30, 89
Grubolus Theodossii, iudex ciuitatis 
Spaleti, 174-176
Grupssa (Grupsa), imperiali auctoritate 
notarius, 61, 64
Gualdo, de cf. Antonius
Guetesich cf. Draga Vgrini, Perua re-
licta Vgrini
Guido de Vincencia (Vicencia), conca-
nonicus Spalatensis 62, 64
Guticich cf. Radoy
H
Hadcho Goyslauich, iudex de terra 
Halm, 84
Haruoe (Heruoye, Keruoya fi lius Wol-
kaz), miles regius, comes, dux Spa-
leti et vicarius generalis Dalmacie et 
Croacie, 76, 205, 211, 213, 216, 230, 
254
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Helias, presbiter, publici auctoritate no-
tarius, 65, 68
Helias, vicecomes et castellanus castri 
Clissii, 63
Helisabeth, conthoralis Iohannis comitis 
Cetine, Clisie, Rameque, 206
Helya cf. Georgius frater Mislieni Je-
geuich
Helya fi lius Dragoch 208
Henricus de Stralen, magister, notarius 
publicus, clericus Traiectensis et 
Monasteriensis diocisis, 129
Herricus, banus Sclavonie, 60
Heymignig cf. Budogna









Hrusole, de cf. Franciscus Luce
Hualislauich cf. Grubac
Hugolinus, archiepiscopus Spalatensis, 






Iacobus Andree, nobilis vir, iudex Spa-
leti, 79
Iacobus Andree, subdiaconus et sacrista 
49
Iacobus Çucii, iudex Spaleti, 63
Iacobus de Penna, notarius iuratus com-
munis Spaleti, 248
Iacobus de Petrachoua vas cf. Draschus
Iacobus de Zauarino cf. Vliuerius
Iacobus Dobri, examinator, 171
Iacobus fi lius condam Iacobi 85
Iacobus fi lius condam Vbertini de Pu-
gliensibus de Placencia, publicus 
auctoritate notarius et iuratus Spale-
ti, 179, 212-213, 246
Iacobus Petri Martini, concanonicus ec-
clesie Spalatensis, 222
Iacobus Petri, examinator, 60
Iacobus quondam Iuannis Goycich 146-
148
Iacobus Scire 168
Iacobus, archiepiscopus Spalatensis, 
208
Iacobus, don, sacrista, 90
Iacxa Domaldi, olim, 215
Iacxa Radouani 39
Iacxa Serbe 176
Iadra, de cf. Damianus, Mixe
Iadrulus Gosulich 215
Ianaç 205
Iancius Cuchuli (Ianes Cuculi, olim Ian-
cius Cuchulich) iudex Spaleti, exami-
nator, 168-169, 173, 200, 213-215
Iancius Duymi, ser, 48, 98
Iancius Egidii nepos Iancii Philippi Mi-
sce de Spaleto 175-176
Iancius frater Teodosii Leonis, ser, 95, 
98, 261
Iancius Philippi Misce de Spaleto (Iancius 
Phylippi Cusce) 168-171, 173-175
Ianua, de cf. Baldesarus, Nicolaus, Sy-
mon,
Iegeuich cf. Mislienus, Georgius frater 
Mislieni
Ieremia Iohannis de Cuchiulis de Spale-
to, ser, 98, 134
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Ilia Biserić 258
Iohanes fi lius Nicolaii 31
Iohannes (Iuannes) fi lius quondam 
Georgii Rogarich de Clissia, nobilis 
vir, iudex, 121, 140-142, 193
Iohannes Beltramini de Veneciis, habi-
tator in contrata sancti Saluatoris, 
179
Iohannes Cegola fi lius Gregorii cf. Slava
Iohannes Cicheyde, iudex, 58
Iohannes Ciuitçi, don, canonicus Spala-
tensis, 49-51, 90
Iohannes condam Çoue de Anchona, 
imperiali auctoritate notarius publi-
cus et iuratus Spaleti, 208, 253
Iohannes condam Georgii de Sibenico, 
don, canonicus, concanonicus ecc-
clesie Spalatensis et episcopus Nara-
tensis, 49, 90, 118-119, 135-138
Iohannes condam Nelepcii de Cetina 
(Iohannes Nelipcich) , comes 50-51, 
53, 251-252
Iohannes Dandulo, comes Spalatensis, 
209
Iohannes de Casulis, cancelarius com-
munis Spaleti, 116
Iohannes de Chambris, doctor decreto-
rum, auditor sacri palacii apostolici 
causarum, canonicus Syracusanni, 
capelanus pape Urbani, 124-125, 
127, 129
Iohannes de Cindri 57-58
Iohannes de Duesten, clericus Traiecten-
sis et Monasteriensis diocisis, 129
Iohannes de Grisogonis, militis regis, 
comitis Spaleti, 79-80
Iohannes de Medue, banus regnorum 
Dalmacie et Croacie, 219, 248
Iohannes de Petrizo, egregius vir domi-
nus, rector ciuitatis Jadre, 115-116
Iohannes de Variccasis cf. Damianus 
condam Iohannis
Iohannes de Vitalis 57-60, 63
Iohannes dictus Stuncke de Marpurg, 
clericus Maguntiensis diocysis pu-
plicus apostolica et imperiali aucto-
ritate notarius, 129
Iohannes Dubrauchitg de Zmino 110-111
Iohannes Duimy, iudex, 58
Iohannes fi lius Bogdani de Clisia, nobi-
lis vir, 194-195
Iohannes fi lius comitis Duymi de Bla-
gay 71
Iohannes fi lius Doimi de Tragurio 183-
185
Iohannes fi lius Georgii de Clych 195-
196
Iohannes fi lius Gileti, magister, comes et 
castellanus castri Clissie, 162, 165
Iohannes fi lius Iohannis Michalciç, ma-
gister, comes et castellanus castri 
Clissie, 162, 165
Iohannes fi lius Nicolai, castellanus 
maioris castri Tiniensi 30
Iohannes fi lius Petkonis Zkoronch de 
villa Drinoua de campo Dichima 
149
Iohannes fi lius quondam Bogdani 159
Iohannes fi lius quondam ser Ieremie 
Iohannis de Spaleto, merçarius cf. 
Dobra
Iohannes fi lius Turdoy Zubich 86, 89
Iohannes Georgii, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 73
Iohannes Georgius de Venetiis, potestas 
et capitaneus ciuitatis Spaleti, 175-
176
Iohannes Hlapcich 165
Iohannes Hugorich, nobilis et strenuus 
vir, miles, 222
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Iohannes Ioryachouich, presbiter, cano-
nicus ecclesie Spalatensis 89
Iohannes Iuurinnouich 201
Iohannes Lucani, examinator, 175
Iohannes Mallentrate 59
Iohannes Mathey, ser 210
Iohannes Neorich 205
Iohannes olim Iohannis de Maçolis de 
Fauentia, publius notarius et notarius 




Iohannes quondam Stephani de Dmino 
de Arbo 227
Iohannes Rombaldi, sindicus communis 
Spaleti, 198
Iohannes Silvestri 87, 116
Iohannes Stracotini, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 252
Iohannes Trauichig, voyuoda Olachus, 
36-37
Iohannes, archiepiscopus Spalatensis, 
60, 183, 194
Iohannes, archiepiscopus Strigoniensis 
ac vicarius generalis regni Dalmacie, 
47, 114
Iohannes, comes Cetine, Clisie, Rame-
que, 203, 206, 254
Iohannes, comes Modrus, potestat, 57-
58
Iohannes, episcopus Zagrabiensis, 182, 
188
Iohannes, vicebanus Croacie, 44
Iohannes Zuitcij, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 73
Ioroe Budoeuich Isusdolia, nobilis vir, 
121
Ioryachouich cf. Iohannes
Ischosouo, de cf. Bolichus
Iuan Desse, ciuis Tragurii, 101
Iuan Draghene 199
Iuan Dragosseuic de Curillo 216
Iuan fi lius Ligmani 119
Iuanach de Clissa, homo domini ducis 
Karoli de Duracio, 35-36
Iuanes Charchasich, habitator et ciues 
Spaleti, 209-210
Iuanes fi lius Cranene 208
Iuanes Pripcip de villa Sithno, 80
Iuaniss Petrouich 223
Iuannes Goycich cf. Iacobus quondam 
Iuannis
Iuannes Missilenoucih de Uerbagna, 
çuppanus in Primorie, 213, 216
Iuannes Vgrinouich 213
Iuanus Cargesich 210
Iunius Dragi, iudex et consul ciuitatis 
Spaleti, 200
Iurai Drasoeuich de Dubraua 215
Iurai fi lius Ioanis de Morusichi, distric-
tus Ostrauice, 218
Iurai Stoysich de Gata 215
Iuraus frater Draçaç Stipchouich, 214
Iurcho fi lius Vilchonis 168
Iurcho, iudex nobilium communitatis 
Tininiensis, 33,35
Iurcho, pristaldus, 201
Iurco Grethgoritg, nobilis vir, 154
Iurdanich cf. Ostoya
Iurdiç Dragomeliçh, satenich, 159
Iureta, offi cialis de Varhrecha 31
Iurgeuich cf. Mathe, Radossius
Iurgius fi lius Dragen 208
Iurgouitg cf. Peruoye
Iurra, vicebanus (bani maritimi ?) 30
Iuurinnouich cf. Iohannes
Iwan fi lius Margarete relicte condam 
comitis Iohannis Nelipcich 90-91
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J
Jarchouich cf. Bogdanus, Qualinus
Jorje Biserić 258
K
Karolus de Duracio, dux Dalmacie et 
Croacie 35, 55, 64, 66-70
Karolus Robertus, rex Hungarie etc. 
159, 168, 169-170, 173-177, 199
Kataro, de cf. Nicxa
Klapaç Bonuichitg de genere Buchari 34
Kortonicha, de cf. Duymus
Kovač Voivodić 259
Koztanicha, generacio de 71-72
Kranchonus, don, archipresbiterus Cli-
siensis, 45
Kranoeuich cf. Radinus
Kraynich fi lius Galchych de Obrou ge-
neracionis Chudamerych, 161
Kristolus, clericus, rector ecclesie sancti 
Petri de Gumaio 48
L
Ladislaus (IV.), rex Hungarie etc. 194
Ladislaus Ladislaui, castellanus castri 
Clissii, 65, 110-111
Ladislaus rex Hungarie, Ierosolomi, Si-
cilie etc. 205, 212, 228
Ladislaus, vicebanus (bani maritimi?) 
31
Ladizlaus, episcopus Nitriensis 160
Ladizlauus Medosauych de Obrou ge-
neracionis Chudamerych, 161
Lafrancus de Mediolano cf. Albertolus 
Bassanega
Lançalotus de Mantua cf. Ganorus
Lapech, de cf. Thomas, Georgius
Laticich cf. Voycho
Laurencius Gaudii 176
Laurencius, archipresbiterus, canonicus 
ecclesie Spalatensis, 252, 260
Ligisdiacus, iudex Clisie, 194
Liupsca Radoy 171
Lodouicus Iohannis, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Tragurii, 100
Lodouicus Mathafaris de Iadra, comes 
ciuitatis Tragurii, 179-180
Lodouicus, rex Hungarie etc. 29, 37-38, 
40-41, 48, 52, 53, 63, 66, 70-72, 75-
76, 79-81, 100-101, 104, 106, 113, 
160, 209-210, 241, 251
Lombardichi, generacio, 66





Luca Radonouich Ia…saccich 223
Luca, riuarius communis Spaleti, 169-
171
Lucaç Dubrauich 204
Lucac, canonicus et iuratus notarius 
Spalatensis, 60
Lucane, de cf. Paulus fi lius Semgunich
Lucarus Andree 198
Lucha Stametich 87
Luchanus, olim primiçerius ecclesie 
Spalatensis, imperiali auctoritate no-
tarius et iuratus scriba curie archiepi-
scopalis Spalatensis, 153, 155




Lupcich cf. Chauota Lupcich, Michoi-
lus Lupcich
M
Maçolis, de cf. Iohannes olim Iohannis
Macomeliciç cf. Dminach Macomeliciç
Madiis, de cf. Marinus Andree
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Madius cf. Micha Madii Petri, Micha, 
Nicolaus Miche, Petrus
Madius Alberti, ser, 79
Madius Cerni, potestas ciuitatis Spaleti, 
168-169
Madius Duymi, nobilis vir, iudex com-
munis Spaleti, 169-170, 174, 177
Maffeus de Matafaris de Iadra (Maphey 
de Mathapharis), comes Spaleti, 209-
210
Magilch cf. Matheus
Maladenus de Birberio, comes, 208
Mallentrate cf. Iohannes
Mantua, de cf. Ganorus, Lançalotus
Mara fi lia condam Desse Cuçule, uxor 
Iohannis Vitalis, 59
Mara, auia Bartuli Marich, mater Nico-
lai et Stipcho Marich, 223-224
Marchus fi lius quondam Georgii Roga-
rich de Clissia, nobilis vir, 121
Marchus Petri, iudex ciuitatis Tragurii, 
180
Marcius Radoeuich 163-164
Marcus Çori, capitaneus, 229
Marcus Duymi Sloui 255
Marcus fi lius Iohannis de Spaleto, homo 
regius, 262
Marcus fi lius Petri, homo regius, 260, 
262
Marcus Radoieuich de Sitno 215
Marcus Suete 57-59, 63
Margareta (Margarita), relicta condam 
comitis Iohannis Nelipcich 90-91, 
94, 96-97, 206, 226
Maria, regina Hungarie etc., 150-151
Marich cf. Bartholus Nicole, Mara auia 
Bartuli, Nicola Valxe alias vocatus 
Marich, Nicolaus, Stipcho
Marinus Alegriti, ser, 212
Marinus Andree de Madiis de Splaeto 
223
Marinus Midulich 214
Marinus Nicole, subdiaconus, 49
Marinus Rauanicho de Spaleto, don, 43
Marinus ser Nicole Cuteis, concanoni-
cus et leuita ecclesie Spalatensis, im-
periali auctoritate publicus notarius, 
137-138
Marinus Symonis, examinator, 169-170
Marinus Valchcii, presbiter et concano-
nicus ecclesie Spalatensis, 202
Marinus Vangnis (Marinus Vaginis), ser, 
nobilis vir, civis Spaleti, 45, 80, 82, 87
Marinus, archipresbiterus Clissie, 159
Marinus, iudex, 195
Mariuslaua fi lia quondam comitis Johan-
nis, uxor Rogarii Theotonici, 159
Maroyus Dragohnichi de Polizio 110-
111, 196
Marpurg, de cf. Iohannes dictus Stuncke
Martinus Boguuiditg, pristaldus Clisien-
sis, 74
Martinus Çileiuch de Tragurio, ser, ha-
bitator Spaleti, 131
Martinus fi lius condam Michaelis de 
Clisia 194
Martinus fi lius Martini 48
Martinus Otresanin, pristaldus sedis iu-
dicialis de Luca, 204
Martinus Radosuitg de Clissio 74
Maslouich cf. Grubac, Velchsa
Matafaris (de) cf. Maffeus, Lodouicus
Mathe Iurgeuich, nobilis et strenuus vir, 
miles, 222
Matheus condam Crestoli Papalis (Ma-
thias condam Crestoli Petri), nobilis 
de Spaleto, consiliarius et examina-
tor, 50-51, 54, 64, 76
Matheus fi lius Budislaui Dragohnichi 
de Polizio de villa Vgal 196
Matheus Hrelich 202, 205
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Matheus Magilch 184
Matheus Michaelis Çuietich, nobilis vir, 
ambaxiator communis insule Bratie, 
189-190
Matheus Michaelis, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Tragurii, 227
Matheus Petri Iosepi, nobilis vir, 148
Matheus Rogaritg de Clissio (Matheus 
fi lius quondam Georgii Rogarich de 
Clissia), nobilis vir, pristaldus, 110-
111, 121, 141-142, 144, 162
Matheus Scociborich 215
Matheus, clericus, 204-205
Matheus, episcopus Dalmatensis, 131, 
236
Matheus, episcopus Mucharensis, 118
Mathias fi lius Georgii de Clych 195-196
Mathieuich cf. Gregorius quondam Ra-
tici Mathieuich, Raticus Mathieuich
Mauricius, presbiter, 204-205
Mazolichi, generacio, 66
Maztan, woyuoda terre Boznensis, cf. 
Radozlaus, Mirozlaus
Mediolano, de cf. Albertolus, Antho-
nius, Lafrancus, Silvestrus
Medosauych cf. Ladizlauus
Medue, de cf. Iohannes
Menich (Grenich), generacio de, 71-72
Merdessa Bogaucich 190





Mica, archidiaconus Scardonensis, 203
Micha Dobri, iudex ciuitatis Spaleti, 
168-169, 177
Micha Madii Petri (Micha Petri), nobilis 
vir, iudex et consul ciuitatis Spaleti, 
170, 175, 200, 208
Micha Madii, iudex, 59 (1255.)
Micha Madii, nobilis vir, 43, 48, 54 
(1370-ih)
Micha Madii, nobilis vir, iudex ciuitatis 
Spaleti, 212-215, 260-262 (1410-ih)
Micha Peruosclaui, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Spaleti, 177
Michacius Çorscouich de Policio, de 
villa Dobroua 209-210
Michael Çori, ser, 210
Michael fi lius Boleslaui de Policio, 154-
155
Michael fi lius condam Desse Cuçule 59
Michael Mercocte, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 252
Michael Perhaç de Policia cf. Rado-
slaua
Michael Picarouich, ciuis Iadre, cf. Mixe 
de Pechiaro
Michael Zori 98
Michael, archidiaconus iadrensis, 66, 68
Michael, cimator, 212
Michael, magister, concanonicus eccle-
sie Spalatensis 29,
Michael, plebanus sancti Michaelis de 
Iadra, 66
Michal Doguli 90
Michalcich cf. Paulus, Iohannes, Yuan-
nes
Michalcich, vicecastellanus comitis Jo-
hannis de Cetina in castro Fsin, 53
Michaleto, iudex ciuitatis Tragurii, 180
Michatius Petri 210
Michoeuich cf. Milosius






Milcho Radlitg de generacione Cudomi-
ricorum 32
Milcio Budislaui de villa Catiche 198-
200
Mildrag, podsuppus de Clissa, 60, 63
Mile, riuarius communis, 172
Milgost Budieuich de Sithno 80
Milgost Radinich, bandifer, 119
Milgostus Coçauich 184
Milgostus fi lius Petri 184
Milletik cf. Dminak
Milos fi lius Serbinni 167
Milosius Michoeuich, Vlachus domini 




Mira relicta Peruesce 48
Mircho fi lius Petricho 208
Miroslauich cf. Georgius
Miroslaus Bogdanich de Lapçane, supan, 
190
Mirozlaus fi lius condam Maztan woyuo-
de Boznensis 76
Mirsia Mauri (Mirsa Mauri), ciuis Tra-
gurii, nobilis vir, iudex ciuitatis Tra-
gurii,101, 227
Mirzota Mirzotich, nobilis vir, comes, 
ciuis Spaleti, 86




Mixe (Miche) de Pechiaro (Picarouich) 
(ciuis) de Iadra 94-98, 226
Mlack de Pech cf. Gregorius
Mladin, knez, 259
Morusichi, de cf. Iurai fi lius Ioanis






Nassis, de cf. Cressius, Vitus, Bira re-
licta Viti
Natalich cf. Tomasinus
Nelepcius condam comitis Constantini, 
comes, 42-45, 84
Nelipce Rubcich, iudex de terra Halm, 
84
Nenad 184
Nenad Samionich, comes, 143
Neorich cf. Iohannes




Nicola Andree Marini de Tragurio, no-
bilis vir, iudex ciuitatis Tragurii, 85-
86, 92-93, 100-101
Nicola Chrispoli Papali, ser, ciuis et no-
bilis de Spaleto 166
Nicola Clapcich Charcham 119
Nicola condam Vulxe (Nicola fi lius Vol-
chxe Slaucich, Nicola Vuxe, Nicola 
Valxe alias vocati Marich), nuncius 
et familiaris Margarite comittisse de 
Cetina, iudex Clissie, 94-99, 118-
119, 141-142, 226
Nicola Desse, iudex, 59
Nicola Iacobi de Tragurio, nobilis vir 
179
Nicola Iohannis Domiche, nobilis vir, 
iudex ciuitatis Tragurii, 100-101
Nicola Jacobi, iudex Spalatensis, 98
Nicola Longhinus, don, 90
Nicola Maçolich 214
Nicola Mathei, nobilis vir, iudex Spale-
ti, 81, 98
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Nicola Petri, iudex Spaleti, rector Spala-
tensis, 98, 209
Nicola Tomasii, nobilis vir, iudex Spale-
ti, 76, 98, 21
Nicolaus (Nochola) Çori de Spaleto, ser, 
nobilis vir, iudex Spaleti, 131, 209
Nicolaus Boguuidich 143
Nicolaus condam Gregorii Biuçii, exa-
minator, 101
Nicolaus condam Marci de Spaleto, fra-
ter ordinis sancti Benedicti, 241-242
Nicolaus condam Michaelis, examina-
tor, 211
Nicolaus Çubrei, capitaneus, 229
Nicolaus Çuuanouich, pristaluds, 143
Nicolaus de Ariminio, vicarius ciuitatis 
Tragurii, 135
Nicolaus de Gara, banus Dalmacie et 
Croacie, 181-182, 186, 188, 196
Nicolaus de Ianua, magister, olim sala-
riatus communis Tragurii, 101
Nicolaus de Seech (Zeez, Zeezch, Seez), 
banus Croacie, banus regnorum Dal-
macie et Croacie comes Spaleti, 50, 
52-53, 85, 102, 106-107, 112-114, 
116-117, 251
Nicolaus Duymi Alberti, nobilis vir, 
148
Nicolaus fi lius Beche, castellanus ca-
strorum Sochol et Vnaç, 30-31
Nicolaus fi lius Budislaui Dragohnichi 
de Polizio, de villa Vgal 196
Nicolaus fi lius condam comitis Budislai, 
magnifi cus vir dominus, 115-116
Nicolaus fi lius Nicolai, vices gerentis 
domini Iohannis vicebani Croacie, 
44
Nicolaus fi lius quondam Andree Ieuarsii 
de Goneclauo, imperiali auctoritate 
notarius et Clissie iuratus, 160
Nicolaus fi lius Teodossii de Spaleto, 
179-182, 186-188
Nicolaus Georgii Zipriani, canonicus 
ecclesie Spalatensis, 73
Nicolaus Georgii, subdiaconus 49, 90
Nicolaus Grubesiçh 159
Nicolaus Iacobi de Tragurio 179
Nicolaus Iacobi, iudex ciuitatis Tragurii, 
135
Nicolaus Lubinich, concanonicus eccle-
sie Spalatensis, 140, 189-190
Nicolaus Marich, nobilis vir, 223-224
Nicolaus Martini Bogunidich de Clissio, 
pristaldus, 162
Nicolaus Mathei de Petrachis (Petra-
cha), nobilis vir, comes Almissii et 
insularum Fare et Brachie et Cirezo-
le, 39, 64
Nicolaus Martini, civis et ambassiator 
civitatis Spaleti, 254
Nicolaus Miche Madii, ser, civis Spale-
ti, 54
Nicolaus Muxati, canonicus Spalaten-
sis 61
Nicolaus Pauli Berini de Petrachis, ser, 
nobilis civis Spaleti, 39
Nicolaus Pouerseni, don, canonicus ec-
clesie Spalatensis, 49, 73, 181, 186
Nicolaus Scanta, vicarius generalis do-
mini episcopi Scardonensis, 202-204
Nicolaus Thome de Lucharis, ser, nobi-
lis vir, ciuis Spaleti, 118-119
Nicolaus, castellanus Clissensis, 111
Nicolaus, episcopus ecclesie Tiniensis, 
29-30
Nicolaus, lector ecclesie Tininiensis, 48
Nicolaus, primicerius, 204-205
Nicolaus, sartor de Scardona, 203
Nicolaus, vicecastellanus Tininiensis, 
30, 33,35
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Nicolich cf. Ciuiticho, Damiannus fi lius 
Drasoe, Drasoa, Petar, Smile fi lius 
Drasoe
Nicxa de Kataro, don, presbiter et admi-
nistrator (presbiter et rector; pleba-
nus) ecclesie sancti Petri de Cetina, 
43, 45, 54
Nicxa Petruli 189-190
Nimicich cf. Gregorius, Prodanus, Wulk 
(Wulch)
Ninoslauich Çubrianich plemenith (de 
nobili generacione) Slouich 146
Noua Sella, de cf. Vlatchus condam Pri-
pci
Nouachouitg cf. Pribcho
Nouachus de Petrachis, sindicus com-
munis Spaleti, 46
Nouachus Mathei, ser, nobilis civis Spa-






Obradouitg (isto?) cf. Petcho
Obrou, de cf. Kraynich fi lius Galchych, 
Ladizlauus Medosauych, Tonsa Stri-
gonich, Wlackhw fi lius Serlych, 
Zwyd fi lius Vynich
Obsterz, de cf. Radossius fi lius Rados-
sii
Oprissa Dobralis 57-59
Orli, de cf. Goyslaus
Osmochlyp cf. Dmince, Georgius con-
dam Dminach (Georgius Osmohli-
louich)
Osrinus, seruiens magnifi ci domini co-
mitis Georgii et iuratus notarius Cli-
sie, 195
Ostoga Petrumilich cf. Daria
Ostogich cf. Grubisa Ostogich
Ostoya fi lius quondam Georgii Rogari-
ch de Clissia, nobilis vir, 121
Ostoya Greguritg, nobilis vir, 154
Ostoya Iurdanich de Clissio 223-224




Paulouich cf. Symon Paulouich
Paulus Berini, consiliarius et examinator
Paulus Crissanich Runçani de Licha 
190
Paulus de Curyaco cf. Georgius
Paulus fi lius Nicolai de Çenche, viceba-
nus Dalmacie et Coracie, 181, 183-
187
Paulus fi lius olim comitis Georgii, co-
mes, 202
Paulus fi lius Semgunich de Lucane 207
Paulus Marini, nobilis vir, rector ciuita-
tis Tragurii 227
Paulus Michalcich, vicebanus regnorum 
Dalmacie et Croacie, 162, 166
Paulus Mutanich, nobilis de Scardona, 
203
Paulus Valchnich (Vulchinch), homo 
domini Heruoye ducis Spaleti, 213, 
216
Paulus, banus Chroatorum (Hrouato-
rum), 154, 194
Paulus, comes de Cherbauia, cf. Duy-
mus, Georgius
Paulus, episcopus ecclesie Tininiensis, 
72-73
Paulus, presbiter et cantor ecclesie Tini-
niensis, 203
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Pech, de cf. Gregorius fi lius condam 
Mlack, Mlack
Pechiaro, de cf. Mixe
Penna, de cf. Iacobus
Percal, de genere cf. Ratchus Budonich
Percho Gesseuich, castellanus Zezuinaç, 
51, 53
Percich cf. Dragosclauus Percich
Peregrinus de Aragonia, archiepiscopus 
Spalatensis, 202, 211
Peroslaus Dabralis, iudex, 60
Perua relicta Vgrini Guetesich de Peru-
no 175
Perucich cf. Bosich
Peruesse cf. Damianus Peruesse
Peruosclaus Francisci, nobilis vir, iudex 
ciuitatis Spaleti, 176
Peruoslaus Johannis, iudex Spaleti, 210
Peruoye Iurgouitg, nobilis vir, 154
Petan fi lius Slauoy 184
Petar Diuichouich 158
Petar Nicolich 81
Petar Ratcich de Osiç 215
Petar Stipichouich de Verhricka 156-
157
Petcho Obradouitg de generacione Cu-
domiricorum 32
Petrache cf. Georgius Petrache, Petrus 
Petrache
Petrachis, de cf. Comolus Mathei, Nico-
laus Mathei, Nicolaus Pauli Berini, 
Nouachus, Tomasius
Petrachoua vas, de cf. Draschus condam 
Jacobi
Petriça Alberti, iudex iudex communis 
Spalatensis, 208
Petriça de Verbas, comes ciuitatis Spale-
ti, 202, 211
Petrinus de Clissia 61, 64
Petrizo, de cf. Iohannes
Petrouich cf. Iuaniss, Radossius
Petrumilich cf. Daria relicta Ostoge, 
Ostoga
Petrus alias Daniel, presbiter, 204-205
Petrus Bogdani 173
Petrus Camurtii, iudex ciuitatis Spaleti, 
170, 175
Petrus Cassiani, don, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 87, 252
Petrus Comi de Spaleto 113, 115-117
Petrus condam Bartholomei de Annobo-
nis de Serçana, imperiali auctoritate 
notarius et iuratus comunnis Spaleti 
55, 64
Petrus condam Christoli Chutey, ser, 
examinator, 82
Petrus condam Iohannis Egidii de Spa-
leto, nobilis vir, 64
Petrus de Pago, episcopus Fauentinus, 
247
Petrus fi lius condam Christoli Papalis, 
ciuis Spaleti, rector, examinator, 118, 
211
Petrus fi lius Damiani 60
Petrus fi lius ser Iancii 95, 98
Petrus Francisci Zachinich de Spaleto, 
nobilis vir, 45
Petrus Iohannis Cassianich, don, 49
Petrus Iohannis, canonicus ecclesie Spa-
latensis, 73
Petrus Iohannis, ser, civis et nobilis vir 
de Spaleto, 125, 166, 177
Petrus Iosep, ser, nobilis vir, 100, 102
Petrus Leonardi, iudex, 60
Petrus Madii, iudex ciuitatis Spaleti, 
174
Petrus Marchi, nobilis vir, iudex Spaleti, 
81, 87
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Petrus Martini, de Spaleto, ser, 213-217, 
261 (?)
Petrus Nicole 116
Petrus Peruosclaui Dobralis 170-171, 
173
Petrus Petrache, examinator, nobilis vir, 
iudex communis Spaleti, 173-174, 
198
Petrus Tudac Vngarus 159
Petrus, archiepiscopus Spalatensis, 168-
170, 173-174, 177, 198-200
Petrus, comes terre Holmie et castelanus 
Almisi, 48
Petrus, don, presbiter, 90
Petrus, frater Comoli de Spaleto, 114
Petrus, vilanus Miche Madii 48
Phylippus Psauli Peruatçi 198, 200
Phylipus de Bentiuolgis de Bononia cf. 
Franciscus fi lius Iohannis
Picarouich cf. Mixe de Pechiaro
Pinosa, de cf. Drago
Placencia, de cf. Iacobus fi lius condam 
Vbertini, Raphaelus
Pocrayaç Chraysich de Policio, 163-
164
Podstrana (Postrana), de cf. Bogdanus 
Sembergotich, Budislaus Modrogu-
sich, Radaç Banich, Radoslaus 
Goioeuich,
Poganouich cf. Bogdanus
Policia (Policio, Polizio), de cf. Budi-
slaus Dragohnich, Damianus Cibu-
dinitg, Dminach, Georgius Dubrau-
cich, Maroyus Dragohnichi, Matheus 
fi lius Budislaui Dragohnichi, Micha-
cius Çorscouich, Michael fi lius Bo-
leslaui, Michael Perhaç, Nicolaus fi -
lius Budislaui Dragohnich, Pocrayaç 
Chraysich, Pribko, Prodanus fi lius 
condam Milgosti Vaganouich, Quali-
nus Jarchouich, Radacius Galesich, 
Radinus Dobrogostich, Radoslaua fi -
lia condam Michaelis Perhaç, Rado-
slauus Chinachcopich, Tuardcho Bo-
gdancich, Tuartcho condam Radcii 
Pribislauich, Vitinus fi lius Perueç, 
Vulkaç Bosanouitg, Zeutanus fi lius 
Boleslaui, Vulkaç, Pribko, Damia-
nus, Radoslaua, Michael, Prodanus,
Pomenich cf. Dragoslauus




Pribaçus de Breceuo de generacione 
Çudimirich 159
Pribaueç fi lius Nattiça 168
Pribcho Nouachouitg de generacione 
Cudomiricorum 32
Pribcinus, presbiter, 204-205
Pribislauich cf. Draçiça relicta condam 
Radaç, Radaç, Tuartcho condam Ra-
dcii





Prodanus fi lius condam Milgosti Vaga-
nouich de Sithno de Policia 77-82






Putchon (Butchon) fi lius condam comi-





Qualinus Jarchouich de Sitno de Policia 
210
Qualoy Iuannis de Perono 171, 174
R
Raçebanich 214
Radaç Banich, duornichus de Podstrana, 
214-216
Radaç Pribislauich 143, 164
Radacius Galesich de Policio de Oseci-
ch 210
Radaz Gallcich 210
Radchonus (Ratkonus) fi lius Trauichitg 
(Trauichich) 36-37,
Radcinich cf. Dragobrath Ratini
Rade Clementis 211
Radecz cf. Vgrinus
Radetich cf. Blassal Radetich
Radich fi lius Petkonis Zkoronch de villa 
Drinoua de campo Dichima 149
Radicost, nobilis vir, 154
Radin fi lius Beren de Almissio 208
Radinich cf. Milgost Radinich
Radinus Dobrogostich vocatus Çor-
scouich de Policio de villa Dobroua 
209-210
Radinus Kranoeuich (Radinus Cranoi), 
don, concanonicus Spalatensis, 87, 
89-90, 124-128, 130
Radiuoeuich cf. Georgius
Radiuoglus Bogaucich, nobilis vir, co-
mes cf. Vlada
Radlitg cf. Milcho Radlitg
Radoa Angeli 198
Radoczich (Radocich), de cf. Tumppa
Radoeuich cf. Dminchus, Marcius
Radohna fi lius condam Michaelis Pe-
rhaç 74
Radon Solen olim fi lius Cepco 167-168
Radonouich cf. Luca
Rados fi lius Iohannis Raducich, nobilis 
vir, homo bani, 44
Radoseuich cf. Tholyn
Radoslaua fi lia condam Michaelis Pe-
rhaç de Policia 74
Radoslaus Beroeuich, pristaldus, 162
Radoslaus Boguuidich 143
Radoslaus de Cliuna de villa Riçiça cf. 
Draganus condam Radoslaui de 
Cliuna de villa Riçiça
Radoslaus Goioeuich de Podstrana 216
Radoslaus Pipina 214-216
Radoslaus Radostitg, nobilis vir, 154
Radoslauus Chinachcopich de Policia, 
de villa Orebich, 212
Radoslauus Stoychouch 158
Radossius Ciuitçi Godicich (Radosius 
Zuiticii), don, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 49, 73
Radossius fi lius Radossii de Obsterz 
(Obterz) 71-72,
Radossius Iurgeuich 216
Radossius Petrouich, nobilis et strenuus 
vir, miles, 222
Radossius, concanonicus ecclesie Spa-
latensis, 71
Radostitg cf. Radoslaus
Radouanich cf. Dragossius, Galcius
Radouanus Duymi, nobilis vir, 43
Radouanus, homo de Spaleto, 48
Radoy Guticich 209
Radoye Dragoeuich, nobilis vir, 154
Radozlaus fi lius Brachan 76
Radozlaus fi lius condam Maztan woyuo-
de terre Boznensis 75-76
Raducich cf. Rados fi lius Iohannis
Radula, fi lia quondam Bertani et Dobre, 
uxor Iohannis merçarii fi lii quondam 
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ser Ieremie Iohannis de Spaleto, 134-
136
Raphaelus de Surdis de Placencia, co-
mes Iadrensis et vicarius ducalis in 
partibus Dalmacie et Croacie, 54-55, 
62-63
Ratchius de Spaleto, calçolarius cf. Do-
bra
Ratchouich cf. Georgius Ratchouich
Ratchus Budonich (Ratichus Budogni-
ch) de genere Percal 34, 121
Ratchus Obade de Gostagne 213-214
Ratcich cf. Nouacus, Petar, Vgrinus
Ratcus Spudich, de villa Iaseniçe, 216
Rathouich cf. Stephanus
Ratichus Tuerdoseuich, 158
Raticus Mathieuich de Werherka cf. 
Vlatichus
Ratis fi lius Petkonis Zkoronch de villa 
Drinoua de campo Dichima 149
Rauanich cf. Marinus
Raymondinus de Beneuentis de Cremo-
na cf. Antonius quondam ser Ray-
mondini
Raymundus, episcopus Padouanus, nun-
cuis apostolice sedis, 233-234
Reschoucih cf. Nouacus
Rogarich cf. Iohannes (Iuannes) fi lius 
quondam Georgii Rogarich, Mar-
chus fi lius quondam Georgii Rogari-
ch, Matheus Rogaritg, Ostoya fi lius 
quondam Georgii Rogarich
Rogarich de Clisia 66
Rogarius Theotonicus, comes, 159-160, 
199
Rogerius, archiepiscopus Spalatensis, 
57-59
Rossis, de cf. Thomas
Rubcich cf. Nelipce Rubcich
S
Sabatius, presbiter, iuratus notarius 
communis Spaleti 168, 176
Sabola, riuiarius, 198
Saladinis, de cf. Saladinus
Saladinus de Saladinis, egregius vir do-
minus, rector ciuitatis Jadre, 115
Salamonich cf. Dabaz
Samionich cf. Nenad
Saracenus de Goricha de genere Bucha-
rorum 73
Sarachenus, comes camere Quinqueec-




Scociborich cf. Matheus, Milossius
Scopiuaç, de cf. Blasius
Sebastianus fi lius Dyonisii 149
Seech, de cf. Nicolaus
Sembergotich cf. Bogdanus
Seputhig cf. Stoyslaus
Serçana, de cf. Bartholomeus, Petrus
Seroboth, de cf. Vlatchus Sacolistar
Sfi nil fi lius Brubse, Vlachus, 121
Sibenicho (Sibenico), de cf. Teodosius, 
Bernardus, Yuan
Sigismundus, rex Hungarie etc. 150-
151, 181-183, 186, 188, 193, 195, 
219, 247, 260-262
Silvestrus de Mediolano cf. Anthonius
Sithno, de cf. Bogdanus Jarchouich, Bo-
gudus Diminoeuich, Cranislaus Ge-
mischouich, Dragobrath Ratini, Go-
yanus Stanoeuich, Iuanes Pripcip, 
Milgost Budieuich, Prodanus fi lius 
condam Milgosti Vaganouich, Quali-
nus Jarchouich, Stoyslaus Branoeui-





Slaua relicta Iohannis Cegola 168-170
Slouich, plemenith (de nobili generacio-
ne) cf. Drasoe Drascich, Muçlianin, 
Ninoslauich Çubrianich, Vidognich
Smile fi lius Drasoe Nicolich 146-148
Smina, de cf. Stanenus Draschitg
Smolanus Iordanitg 61, 64
Sorba, de cf. Baldesarus
Spiranchitg cf. Georgius
Srechia Luchari, nobilis vir, iudex Spa-
leti, 80, 251
Stametich cf. Lucha
Stancius, don, presbiter de conuentu 
Aurane, 44
Stanenus Draschitg de Smina, pristal-
dus, comes, 154-155
Stanichna Iohannis, ser, nobilis vir, 253-
254
Staninouich cf. Toglenus
Staninus, offi cialis communis Tragurii, 
228
Stanoeuich cf. Goyanus, Goychus
Stephanus Bogdani, iudex Clisie, 194
Stephanus Chupsich, castellanus de Ar-
man et comes Olachrum, 30
Stephanus condam Georgii Dubraucich, 
comes, 90-91, 143
Stephanus dictus Nemeçh, castellanus 
de Pech, 31
Stephanus Doimi Çege de Tragurio 183
Stephanus Duimi 184
Stephanus Miche, nobilis vir, iudex ciui-
tatis Spaleti, 251
Stephanus Ostoya, rex Rascie, Bozne, 
Vssore ac Partium infi reriorum Ma-
ritimeque, 254
Stephanus Rathouich, comes, 190
Stephanus Stephani, vicarius, 246
Stephanus, banus Sclavonie, 57-59
Stephanus, vilanus Iancii Duymi, 48
Stephconus, iudex de Clissa, 60
Sthoychus Siuilouich, Vlachus domini 
bani Dalmacie et Crouacie de catono 
Trauicich, 120
Stipcho Marich, nobilis vir, 141-142, 
144, 223-224
Stipchouich cf. Draçaç, Iuraus frater 
Draçaç
Stipe Nicole Cipriani, ser, noblis vir, 
100, 102
Stipichouich cf. Gregorius, Petar






Stoyslaus Branoeuich de Sithno 82
Stoyslaus Seputhig, zupanus, pristaldus 
Clissiensis, 74
Stralen, de cf. Henricus
Strigonich cf. Tonsa
Strisoy Ghegutitg, nobilis vir, 154
Stroyslaus (Stroislaus) fi lius Trauichitg 
(Trauichich) 36-37,
Surdis, de cf. Raphaelus
Svetina Biserić 258
Sydouin fi lius Priuosi 167-168
Symon de Auria de Ianua, regius admi-
ratus, 102, 106-109, 115-116




Teodosius de Sibenicho, ser, nobilis vir, 
45
Teodosius Leonis de Spaleto 94-97, 
226
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Theodosius Alberti, syndicus et procu-
rator fratrum predicatorum de Splae-
to, iudex ciuitatis Spaleti, 170, 200
Tholien Deschi 199
Tholihnich cf. Doicus, Dominicus
Tholoeuich cf. Promenus
Tholyn Radoseuich 211
Thoma de Lucharis cf. Thomasius
Thomas condam Colucii de Cingulo, 
publicus auctoritate notarius et can-
celarius ac notarius iuratus commu-
nis Spaleti, 211, 213
Thomas de Rossis, abbas monasterii 
sancti Grisogoni de Iadra, 102, 107-
109
Thomas Dobroli de Spaleto, nobilis vir, 
112-114, 125
Thomas Dusiçe, examinator, 59
Thomas fi lius Rank, nobilis de Lapech, 
73
Thomas Nouachi, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 73
Thomas Vitalis de Perusio, imperiali 
auctoritate notarius et iuratus nota-
rius communis Spaleti, 172-173, 
208
Thomas, rector et curator ecclesie sancti 
Sebastiani de Chalmac inferiori, 131
Thomasius Nicholich Thome de Lucha-
ris de Spaleto 223-224
Thomassus Francisci, ser, ciuis Spale-
tensis, 252
Thuertcho, rex Bozne, 254
Toglenus Staninouich, pristaldus, 201
Tolloeuich cf. Volçcho
Toma, cancelarius, 216
Tomas de Papalis, optimus ciuis Spala-
tensis, comes totius vniuersitatis no-
bilium regionis Politii, 220-222
Tomasinus Natalich 87
Tomasius de Petrachis, diaconus, 49
Tonsa Strigonich de Obrou generacionis 
Chudamerych, 161
Torcello, de cf. Victor Guillermi
Trauichitg (Trauichich, Trauichig) cf. 
Iohannes, Stroyslaus, Radchonus, 
Volkonus
Tuardcho (Tuartcho) Bogdancich con-
dam Vitini de Policio de genere Tis-
semirichi, nobilis vir, 152, 155, 162
Tuartcho condam Radcii Pribislauich de 
Policio, pristaldus, 162-165
Tuerdoseuich cf. Ratichus
Tuertcho Curiachouich, nobilis vir, co-
mes Wlachorum, 90-91, 143
Tuertcho, patruus Vlachi Stipcich, 191
Tugich cf. Stoicho
Tumppa (Tumpa), nobilis de Radoczich, 
offi cialis domini bani 30
Tungricouiçh cf. Cudina
Turdoy Zubich cf. Iohannes fi lius Tur-
doy
Tyssemirichi, de genere cf. Gostimir 
Hlapotich, Tuartcho Bogdancich, 
Vlatcho Budislauich
U




Vaganouich cf. Dminsa frater Prodani, 
Prodanus fi lius condam Milgosti
Valcaç Vgrinouich, duornichus, 214
Valch Stipcich de Cleuna de genere Ci-
priancih 191-192
Valch Vladislauich de Varchricha de ge-





Valentinus, episcopus Mucharensis, 61
Vangnis cf. Marinus
Vannes Dominici Iohannis de Firmo, 
imperiali auctoritate notarius ac iura-
tus notarius communis Tragurii, 99-
100, 104
Vanuntius Archangeli, imperiali auctori-
tate notarius, 169-171, 174-177, 199
Varicassis, de cf. Damianus condam Io-
hannis
Vbertinus de Pugliensibus de Placentia, 
imperiali auctoritate notarius publi-
cus et iuratus communis Spaleti, 
134
Velchsa Maslouich, pristaldus, 84
Velislaua fi lia condam Mirzote Mirzoti-





Vgrinouich cf. Iuannes, Valcaç
Vgrinus 168-169
Vgrinus fi lius condam Radecz 35
Vgrinus Putesich (Guctesich) 168-169, 
173-175
Vgrinus Ratcich (Radcich), pristaldus, 
iudex, 143-144, 163-164, 212
Vgrinus, vicecastellanus comitis Johan-
nis de Cetina in castro Fsin, 53
Vice, de cf. Galeacius
Victor Guillermi de Torcello, imperiali 
auctoritate publicus notarius ac offi -
cialis et scriba Benedicti de Venetiis, 
236
Vidoa 259
Vidoa fi lius Iacobi Scire 168
Vidognich plemenith (de nobili genera-
cione) Slouich 146
Vignani 84
Vincencia, de cf. Guido
Vitalis, de cf. Iohannes, Mara, Grego-
rius condam Iohannis Vitalis, Mara 
fi lia condam Desse Cuçule uxor 
Iohannis, Iohannes, Thomas
Vitinus de Policio cf. Tuardcho Bogdan-
cich condam Vitini
Vitinus fi lius Perueç de Policio 154
Vitus de Nassis, ciuis Jadrensis cf. Bira
Viuianus de sancto Seuerino, prior mo-
nasterii sancte Marie de Veneciis, or-
dinis crucifferorum generalis magi-
ster, apostolice sedis nuncius, 243, 
245-246
Vlada relicta Radiuogli Bogaucich 189-
190
Vladiçlaus Dubraucich de Çmino 216
Vladislauich cf. Catharina uxor Valch, 
Valch
Vladislauus, vicecomes et castellanus 
castri Clissii, 63
Vlado Dminçich, habitator Spaleti, 80
Vladoeuich cf. Georgius
Vlatcho Budislauich de genere Tyssemi-
richi de Ostrouiça 152, 155, 216
Vlatcho Stoyslaui Crisich de generacio-
ne Cudomiricorum 32
Vlatchus condam Pripci de Noua Sella 
89
Vlatchus Goycich 146-148
Vlatchus Sacolistar de Seroboth, pristal-
dus, 145
Vlatchus Stoyslaui Crisich 32
Vlatichus quondam Ratici Mathieuich 
de Werherka de genere Ciprianorum 
de Chleuna 132-133
Vlceta condam Michaelis de Clisia 194-
195







Volçcho Tolloeuich de Sithno 82
Volch de Sithno 80
Volchicius fi lius Radiuogli Bogaucich, 
comes 189-190
Volchus Dragoy 175
Volcoius Andree, canonicus ecclesie 
Spalatensis, 252
Volk Paruossius 215
Volkonus fi lius Trauichitg (Trauichich) 
36-37
Voycho Laticich, comes et castellanus 
Clissii, 152
Vraselas cf. Merdessa
Vrbanus, papa IV., 242
Vrsa Iohannis, ciuis Tragurii, 101
Vtiscenus 184
Vulchasinus, comes Scardone et Luche, 
204
Vulcina Sreççe, iudex 60
Vulk, banus regnorum Dalmacie et Croa-
cie 140, 144
Vulkaç Bosanouitg de Polici 74
W
Walk Yuanouitg de generacione Cudo-
miricorum 32
Wlackhw fi lius Serlych de Obrou gene-
racionis Chudamerych, 161
Wlichobratich cf. Goyslaus Wlichobra-
tich
Wolzchouich cf. Çiuoa Wolzchouich
Wulk (Wulch) Nimicich 83-84
Y
Yarich, comes, 84
Ymota, de cf. Casimir
Ymota, de cf. Crasimir de Ymota
Yuan Dminoeuich, vicecastellanus co-
mitis Johannis de Cetina in castro 
Fsin, 53
Yuan fi lius Neleptii comitis de Cetina 
35
Yuan, salinarius de Sibenico, nobilis vir, 
64
Yuannes Michalcich, castellanus Bi-
striçe, 51, 53
Yuanouitg cf. Walk Yuanouitg
Z
Zachinich cf. Petrus Francisci
Zaninus Cipriani, ser, nobilis vir, ciuis 
Spaleti, iudex Spaleti, 43, 49-50, 76, 
79-81
Zauarino, de cf. Vliuerius condam Iaco-
bi, Jacobus
Zuetanus fi lius Boleslaui de Policio, 
154-155
Ziuitchus Choprinich 210-211
Zmino, de cf. Iohannes Dubrauchitg
Zubich cf. Iohannes fi lius Turdoy, Veli-
slaua fi lia condam Mirzote Mirzotich 
uxor Iohannis fi lii Turdoy
Zubriganitg, de genere cf. Berislaus 
Channosich
Zuitcij cf. Johannes Zuitcij
Zwyd fi lius Vynich de Obrou generacio-
nis Chudamerych, 161
